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Correction to: Scientific Data https://doi.org/10.1038/s41597-020-0445-3, published online 14 April 2020
In an earlier version of this Data Descriptor the figure images 4, 5 and 6 were swapped.
Both the HTML and PDF versions have been updated to reflect this change.
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